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ᗎ❶ࡢὀ 
 
➨㸯❶ 19ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ㐀⯪ᢏ⾡࡜ᾏ㐠 
㸯㸬㸯 19ୡ⣖࡟⮳ࡿ㐀⯪ᢏ⾡ࡢṔྐ 
㸯㸬㸯㸬㸯 ⛉Ꮫⓗ࡞㐀⯪ᴗ 
㸯㸬㸯㸬㸰 ⯪ᆺ◊✲ 
㸯㸬㸯㸬㸱 ⯪యᙉᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
㸯㸬㸯㸬㸲 ᕹ⯪ࡢᘓ㐀ᢏ⾡ 
㸯㸬㸯㸬㸳 ᮌ㐀ᕹ⯪ࡢᘓ㐀ᡭ㡰 
㸯㸬㸯㸬㸴 ᕹ⯪ࡢ⯪ᆺ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸯㸬㸰 ⵨Ẽ⯪ࡢⓏሙ 
㸯㸬㸰㸬㸯 ᐇ⏝⵨Ẽ⯪ࡢጞࡲࡾ 
㸯㸬㸰㸬㸰 㕲⯪ࡢᘓ㐀࡜㕲〇⵨Ẽ⯪ࡢᘓ㐀 
 㸯㸬㸰㸬㸱 㸯㸷ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ㐀⯪◊✲ 
㸯㸬㸱 ᾏ㐠 
㸯㸬㸱㸬㸯 ㈠᫆⯟㊰ࡢ㐍ᒎ 
㸯㸬㸱㸬㸰 ᕹ⯪ࡢ⯟㊰࡜㢼ཬࡧᾏὶ 
㸯㸬㸱㸬㸱 ⯪⯧㟂せࡢቑ኱ 
㸦㸯㸧㈠᫆㢠ࡢᣑ኱ 
㸦㸰㸧㒊㛛ู㍺ฟධ㢠ࡢኚ㑄 
    㸦㸱㸧෌㍺ฟ㢠ࡢኚ㑄 
㸯㸬㸱㸬㸲 ㍺㏦㔞 
㸦㸯㸧㍺ධ㔞 
㸦㸰㸧㍺ฟ㔞 
㸯㸬㸱㸬㸳 ᪂㐀⯪⯧ࡢᘓ㐀 
㸯㸬㸱㸬㸴 ேཱྀࡢ㒔ᕷ㞟୰࡟ࡼࡿ㣗⣊㍺ධቑຍ࡜⯪⯧㟂せ 
㸯㸬㸲 ⯪⯧ᘓ㐀࡜㐀⯪⏝ᮌᮦࡢ୙㊊ 
㸯㸬㸲㸬㸯 㐀⯪⏝ᮌᮦ୙㊊ࡢ୺せᅉ 
㸯㸬㸲㸬㸰 㐀⯪⏝ᮌᮦ୙㊊࡟ᑐࡍࡿᑐᛂ࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼ 
㸯㸬㸲㸬㸱 㐀⯪⏝᳃ᯘ㈨※ࡢಖㆤᑐ⟇࡜ࡑࡢ⤖ᯝ 
㸯㸬㸲㸬㸲 㐀⯪⏝ᮌᮦ୙㊊࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇ 
㸦㸯㸧እᅜᮌᮦࡢ㍺ධ 
㸦㸰㸧㐀⯪⏝ᮌᮦಖ⟶᪉ἲ࡟ࡼࡿᦆኻᑐ⟇ 
㸦㸱㸧㐀⯪㒊ᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ㕲ࡢ౑⏝ 
  㸦㸲㸧⯪⯧୙㊊࡟ᑐࡍࡿᛂᛴⓗᑐ⟇ 
➨ 1❶ࡢὀ 
 
➨㸰❶ ⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵ࡢ㛤Ⓨࡢ㐜ࢀ 
㸰㸬㸯 㸯㸷ୡ⣖๓༙ᮇࡢ⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵ࡢᐇ᝟ 
㸰㸬㸯㸬㸯 ⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵ࡢၥ㢟Ⅼ 
㸰㸬㸯㸬㸰 ࡞ࡐ⵨Ẽ⯪ࡣ኱ᆺ໬ࡋࡓࡢ࠿ 
㸰㸬㸯㸬㸱 ⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵ࡢ฼⏝⠊ᅖࡢᣑ኱ 
㸰㸬㸰 እ㌴࠿ࡽࢫࢡࣜࣗ㸫࣭ࣉࣟ࣌ࣛ࡬ࡢ᥎㐍᪉ἲࡢኚ᭦ 
㸰㸬㸱 ༢Ẽ⟄⵨Ẽᶵ㛵ࡢ✀㢮 
 㸰㸬㸱㸬㸯 እ㌴᥎㐍⵨Ẽ⯪⏝༢Ẽ⟄⵨Ẽᶵ㛵 
  㸦㸯㸧ࣅ㸫࣒࣭࢚ࣥࢪࣥ 
  㸦㸰㸧ࢧ࢖ࢻࣞࣂ㸫࣭࢚ࣥࢪࣥ 
  㸦㸱㸧࢜ࢵࢩࣞ㸫ࢸ࢕ࣥࢢ࣭࢚ࣥࢪࣥ 
  㸦㸲㸧ࢫࢸ࢕㸫ࣉ࣭࢚ࣝࣥࢪࣥ 
  㸦㸳㸧ࢲࣈࣝࢩࣜࣥࢲ࣭࢚ࣥࢪࣥ 
  㸦㸴㸧ࢲ࢖࢔ࢦࢼ࣭࢚ࣝࣥࢪࣥࠊཬࡧ࣍ࣜࢰࣥࢱ࣭࢚ࣝࣥࢪࣥ 
 㸰㸬㸱㸬㸰 ࢫࢡࣜࣗ㸫࣭ࣉࣟ࣌ࣛ᥎㐍⵨Ẽ⯪⏝༢Ẽ⟄⵨Ẽᶵ㛵 
  㸦㸯㸧ࢺࣛࣥࢡ࣭࢚ࣥࢪࣥࠊཬࡧ 
ࣜࢱ㸫࣭ࣥࢥࢿࢡࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࣟࢵࢻ࣭࢚ࣥࢪࣥ 
  㸦㸰㸧ಽ⨨⦪ᆺᶵ㛵 
➨ 2❶ࡢὀ 
 
➨㸱❶ ≀㈨㍺㏦ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ⵨Ẽ⯪࡜ᕹ⯪ 
㸱㸬㸯 ⵨Ẽ⯪࡟ࡼࡿ኱すὒᶓ᩿ 
㸱㸬㸰 ࢡࣜࢵࣃ㸫ࡢⓏሙ࡜ࡑࡢⓎᒎ 
 㸱㸬㸰㸬㸯 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᕹ⯪ᘓ㐀ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ 
 㸱㸬㸰㸬㸰 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢡࣜࢵࣃ㸫࡟ࡼࡿ୰ᅜ஺᫆࡬ࡢཧධ 
㸱㸬㸱 ᮌ㕲஺㐀⯪ࡢⓏሙ 
 㸱㸬㸱㸬㸯 ⱥᅜࡢᕹ⯪ᘓ㐀ᢏ⾡ࡢ೵⁫ 
 㸱㸬㸱㸬㸰 ᮌ㕲஺㐀⯪ࡢᘓ㐀 
㸱㸬㸲 㐀⯪㒊ᮦࡢኚ㑄 
 㸱㸬㸲㸬㸯 ⯪యᮦᩱࡢኚ㑄 
 㸱㸬㸲㸬㸰 ᕹ⯪࡟࠾ࡅࡿ㕲ཬࡧ㗰ᮦࡢ౑⏝ 
㸱㸬㸲㸬㸱 ⵨Ẽ⯪࡟࠾ࡅࡿ㕲ཬࡧ㗰ᮦࡢ౑⏝ 
➨ 3❶ࡢὀ 
 
➨㸲❶ ᕹ⯪ࡢඃ఩ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡓ௚ࡢせᅉ 
㸲㸬㸯 ┬ே໬ࡢ᥎㐍࡟ࡼࡿ㐠㈤ࡢపῶ 
㸲㸬㸰 ⯪ᗏ࡬ࡢ㖡ᯈ⿕そᢏ⾡࡜㟁㣗ࡢ㜵Ṇ 
㸲㸬㸱 ᾏὒ࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ◊✲ࡢ㐍Ṍ 
㸲㸬㸲 ⛣Ẹࡢᛴቑ࡜㔠㖔ࡢⓎぢ 
㸲㸬㸳 ࢖ࢠࣜࢫ㐀⯪ᢏ⾡ࡢ೵⁫࡜ἲ࣭᮲౛ࡢၥ㢟Ⅼ 
 㸲㸬㸳㸬㸯 ࢺࣥ⛯ ᐃἲࡢኚ㑄 
㸲㸬㸳㸬㸰 ⯟ᾏ᮲౛ࡢไᐃ࡜ᗫṆࡲ࡛ࡢ⤒⦋ 
 㸲㸬㸳㸬㸱 ၟ⯪ἲࡢไᐃ 
㸲㸬㸴 ⵨Ẽ⯪࡜㒑౽⿵ຓ㔠ᨻ⟇ 
 㸲㸬㸴㸬㸯 㒑౽㍺㏦࡟࠾ࡅࡿᕹ⯪࠿ࡽ⵨Ẽ⯪࡬ࡢ⛣⾜ 
 㸲㸬㸴㸬㸰 㒑౽㍺㏦⵨Ẽ⯪ࡢ㐍Ṍࡢ㐜ࢀ 
 㸲㸬㸴㸬㸱 㒑౽⿵ຓ㔠ᨻ⟇࡬ࡢ␲ၥ࡜ኚ㉁ 
 㸲㸬㸴㸬㸲 㒑౽⿵ຓ㔠ᨻ⟇ࡢᘢᐖ 
➨㸲❶ࡢὀ 
 
➨㸳❶ ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ㛤㏻࡜ࡑࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ 
㸳㸬㸯 㸰ẁ⭾ᙇᶵ㛵ࡢⓎ᫂ 
 㸳㸬㸯㸬㸯 㸰ẁ⭾ᙇᶵ㛵࡜ࡣ 
 㸳㸬㸯㸬㸰 Holt♫ࡢᛌᣲ࡜㸰ẁ⭾ᙇᶵ㛵⿦ഛࡢ୍⯡໬ 
㸳㸬㸰 ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑ㛤㏻ࡢព⩏ 
 㸳㸬㸰㸬㸯 ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ❹ᕤ 
 㸳㸬㸰㸬㸰 ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡀᾏ㐠ᴗ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪 
㸳㸬㸰㸬㸱 ⯟ᾏ㊥㞳ࡢ▷⦰࡜ࡑࡢᙳ㡪 
㸳㸬㸱 ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑ㛤㏻ᚋࡢ⵨Ẽ⯪࡜ᕹ⯪ 
㸳㸬㸱㸬㸯 ⵨Ẽ⯪࡟୚࠼ࡓᙳ㡪̿ ࠸ࢃࡺࡿ㺀ࢫ࢚ࢬ࣭࣐ࢵࢡࢫ㺁ၥ㢟 ̿ 
㸳㸬㸱㸬㸰 ᕹ⯪࡟୚࠼ࡓᙳ㡪 
㸳㸬㸲 ᕹ⯪ࡢᘏ࿨࡜࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳࣗ࢔ࡢᩚഛ 
㸳㸬㸲㸬㸯 ⤥Ⅳᇶᆅࡢᩚഛ 
㸳㸬㸲㸬㸰 ⤥Ⅳᇶᆅ࡬ࡢ▼Ⅳ㍺㏦ 
㸳㸬㸲㸬㸱  ‴タഛࡢᩚഛ 
㸳㸬㸲㸬㸲 ㍺㏦ᡭẁ࡟ᑐࡍࡿᾏ㐠ᴗ⪅ࡢ㑅ዲ 
㸳㸬㸲㸬㸳 ᕹ⯪ࡢഃ࡛ࡢ⤒Ⴀດຊ 
➨㸳❶ࡢὀ 
 
➨㸴❶ ᕹ⯪࠿ࡽ⵨Ẽ⯪࡬ࡢ⛣⾜᫬ᮇࡢ෌⪃ 
㸴㸬㸯 ᕹ⯪࡜⵨Ẽ⯪ࡢᢏ⾡ⓗ㐍Ṍࡢᴫせ 
㸴㸬㸰 㐀⯪࡜〇㕲ᴗࡢ㐍Ṍ 
㸴㸬㸱 㐀⯪࡜ᕤసᶵᲔࡢ㐍Ṍ 
㸴㸬㸲 ᢏ⾡」ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢᕹ⯪ 
㸴㸬㸳 ᢏ⾡」ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢ⵨Ẽ⯪ 
 㸴㸬㸳㸬㸯 ⯪య࡜᥎㐍ჾ 
 㸴㸬㸳㸬㸰 ࣎࢖ࣛࡢ㐍Ṍ 
 㸴㸬㸳㸬㸱 ᚟Ỉჾࡢ㐍Ṍ 
 㸴㸬㸳㸬㸲 㸯㸷ୡ⣖᭱ᚋࡢ㸰㸳ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿ⵨Ẽᶵ㛵ࡢ㐍Ṍ 
㸴㸬㸴 ᢏ⾡」ྜయⓗぢᆅ࠿ࡽࡢ⛣⾜᫬ᮇ 
➨㸴❶ࡢὀ 
 
࠾ࢃࡾ࡟  
 
௜ᅗ㸯 ≀㈨㍺㏦⏝⵨Ẽ⯪࡬ࡢ㐨ࡢࡾ㸦㸯㸧  
௜ᅗ㸰 ≀㈨㍺㏦⏝⵨Ẽ⯪࡬ࡢ㐨ࡢࡾ㸦㸰㸧  
 
ཧ⪃ᩥ⊩  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ꮫ఩ㄽᩥࡢせ⣙ 
 
ࠕ㕲࡜⵨Ẽࡢ᫬௦ࠖ࡜࠸ࢃࢀࡓ 19 ୡ⣖ࡣࠊ18 ୡ⣖࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࢖ࢠࣜࢫࡢ
⏘ᴗ㠉࿨ࡢⓎᒎ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ〇㐀㠃࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡲ࡛ࡢᡭᕤᴗࡀᕤሙไᶵᲔᕤᴗ
࡟᭰ࢃࡾࠊ኱㔞ࡢ≀㈨ࡢ⏕⏘ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ኱㔞ࡢ≀㈨
ࡢ㍺㏦ࡣࠊ㝣ୖ࡛ࡣ㕲㐨ࡀࠊᾏୖ࡛ࡣ⵨Ẽ⯪ࡀᕹ⯪࡟᭰ࢃࡿ᪂ࡋ࠸ᾏୖ㍺㏦ᡭ
ẁ࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟19ୡ⣖ࢆ࡜࠾ࡋ࡚≀㈨㍺㏦ࢆᢸࡗࡓࡢࡣࠊ
ண᝿࡟཯ࡋ࡚ᕹ⯪࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞ࡐᕹ⯪ࡀᢸ࠸⥆ࡅࡽࢀࡓࡢ࠿࡜࠸࠺せᅉࢆゎ᫂
ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
⵨Ẽ⯪࡬ࡢ⛣⾜ࡀ㐜ࢀࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲ࡣࠊᾏ㐠ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⤒῭ᛶ࣭
ປാ⏕⏘ᛶࡢ㠃࠿ࡽ࡜ࠊ⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵ࡢ㐍Ṍࡢ㠃࠿ࡽࡢ◊✲࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᕹ⯪ࡀ 19ୡ⣖ࢆ࡜࠾ࡋ࡚≀㈨㍺㏦࡜࠸࠺㠃࡛ࠊ⵨Ẽ⯪࡟ᑐࡋ࡚ඃ఩ࢆ⥅⥆ࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⛣⾜᫬ᮇࢆ≉ᐃࡍࡿᑻᗘࡣࠊ
⯪⭡㔞࣭≀㈨㍺㏦㔞࡜࠸࠺㔞ⓗ࡞ᑻᗘࠊࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ㛤㏻࡛௦⾲ࡉࢀࡿ࢖ࣥࣇ
ࣛࢫࢺࣛࢡࢳࣗ࢔ᩚഛ࡜࠸࠺ᑻᗘࠊࡑࡋ࡚⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵ࡢ㐍Ṍ࡜࠸࠺ᢏ⾡㠃ࡢ
ᑻᗘ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㔞ⓗ࡞㠃࠿ࡽࡢ◊✲⪅ࡣࠊࡑࡢ⛣⾜᫬ᮇࢆ 1880ᖺ௦୰㡭࡜ࡋࠊ࢖ࣥࣇࣛᩚഛ
ࡢ㠃࠿ࡽࡢ◊✲⪅ࡣࠊࢫ࢚ࢬ㐠Ἑ㛤㏻ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ 1869ᖺࢆ⛣⾜᫬ᮇ࡜ࡋࠊᢏ
⾡㠃࠿ࡽ◊✲⪅ࡣࠊ2ẁ⭾ᙇᶵ㛵ࡢ⿦ഛࡀ୍⯡ⓗ࡜࡞ࡗࡓ 1870ᖺ௦࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ㛤㏻᫬ᮇ࡜ 2ẁ⭾ᙇᶵ㛵ࡢ⿦ഛ᫬ᮇ࡜ࢆ㔜ࡡ࡚ࠊ1870ᖺ௦
ึᮇ࡜ࡍࡿ◊✲⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⛣⾜᫬ᮇࢆ≉ᐃࡍࡿᑻᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ
᫬ᮇ࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊᢏ⾡㠃࠿ࡽࡢ⛣⾜᫬ᮇࡢ◊✲ࡣࠊ⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵࡜࠸
࠺⵨Ẽ⯪ࢆᵓᡂࡍࡿࠊ㔜せ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࠶ࢀࡇࢀࡢࡦ࡜ࡘࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡍࡂ࡞
࠸ࡶࡢ࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾࠊ≀㈨ࢆ㍺㏦ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ⵨Ẽ⯪ࡢ㐍Ṍࢆయ⣔ⓗ࡟◊
✲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ19 ୡ⣖ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊ≀㈨㍺㏦ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᕹ
⯪ࠖ࡜ࠕ⵨Ẽ⯪ࠖࡢ㐍Ṍࢆࠊᙜ᫬ࡢྛ✀〇㐀ᴗ➼࡜ࡢ㛵ಀࢆྵࡵయ⣔ⓗ࡟ᨵࡵ
࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓࠋ 
19 ୡ⣖࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㐀⯪ᢏ⾡ࡣࠊ⯪኱ᕤ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ୺
࡜ࡋ࡚ఏᢎ࡜⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᾏ㌷ࡢⰄ⯲ᘓ㐀࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ18
ୡ⣖࡟ࡍ࡛࡟ࠊ⯪యᶍᆺ࡟ࡼࡿ⯪యᵓ㐀ࡢ◊✲ࡸࠊ⤒㦂࡜ఏᢎ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᢏ
⾡ࢆ⧳ࡵࡓ㐀⯪⾡ࡢ᭩≀ࡶฟ∧ࡉࢀࠊᘓ㐀๓࡟⯪ࡢᏳᐃᛶࢆ⟬ฟࡍࡿᇦ࡟㐩ࡋ
ࡓࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ18 ୡ⣖ᮎ࡟ࡣࠊᑠᆺ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ࣡ࢵࢺࡢⓎ᫂ࡋࡓ」ືᘧ⵨Ẽ
ᶵ㛵ࢆ⿦ഛࡋࡓᮌ㐀⯪ࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᕹ⯪ࡣࠊᪧ᮶ࡢ≧ἣ࡜Ṥ࡝ኚࢃࡽ
ࡎࠊᑡࡋ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⏘ᴗ㠉࿨ࡢ㐍ᒎࡣࠊ኱㔞ࡢ≀㈨ࡢ㍺ฟ࡜ࠊࡑࡢཎᮦᩱࡢ㍺ධࡢࡓࡵ࡟⯪⯧㟂
せࢆቑ኱ࡉࡏࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᙜ᫬ࡣ㐀⯪⏝ࡢᮌᮦ୙㊊ࡀ㐕㏕ࡋࠊ༑ศ࡞᪂㐀
⯪ࡢ౪⤥ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᡓ᫬ᣡᤕ⯪ࡢ฼⏝ࡸࠊ᳜Ẹᆅ࡛ࡢᘓ㐀ཬࡧ㍺ධ
ᮌᮦ࡟ࡼࡿᘓ㐀࡛෽࠸࡛࠸ࡓࠋᙜ᫬ࡢ⵨Ẽ⯪ࡶࠊࡑࡢᐜ✚ࡢṤ࡝ࢆ⇞ᩱຠ⋡ࡢ
ᴟࡵ࡚ᝏ࠸⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵࡜ࠊࡑࡢ⇞ᩱⅣ࡛༨ࡵࡽࢀࠊ▼Ⅳ⿵⤥ࡀᐜ᫆࡞ἢᾏཬ
ࡧ㏆㊥㞳⯟⾜࡟㝈ࡽࢀࠊᕹ⯪࡟࠿ࢃࡿ≀㈨㍺㏦⬟ຊࡣഛ࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
19 ୡ⣖๓༙ᮇࡢ⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵ࡣࠊୖ㏙ࡢ㏻ࡾ㛗㊥㞳ࢆ⯟ᾏࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㊥
㞳࡟ぢྜ࠺኱㔞ࡢ⮬⯟⏝⇞ᩱⅣࢆ✚㍕ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ᪩ࡃ࠿ࡽ⯪యࡢ
኱ᆺ໬ࡀᅗࡽࢀࠊᕹ⯪ࡼࡾ᪩࠸᫬ᮇ࡟㕲〇⯪యࡀᑟධࡉࢀࠊእὒ⯟ᾏࡢࡓࡵ࡟ࠊ
እ㌴ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡛Ᏻ඲࡞⯟⾜ࡀྍ⬟࡞ࢫࢡࣜࣗ㸫࣭ࣉࣟ࣌ࣛࡶᑟධࡉࢀࡓࠋࡇ
ࡢ㕲〇⯪య࡟ࡼࡿ኱ᆺ໬࡜ࠊࢫࢡࣜࣗ㸫࣭ࣉࣟ࣌ࣛࢆ⿦ഛࡋࡓ⵨Ẽ⯪ࡣࠊ㒑౽
≀ࡸ᪑ᐈࠊཬࡧᑠᆺ࡛ᔞᙇࡽ࡞࠸㧗⣭㈌≀ࡢ㍺㏦ࢆྍ⬟࡟ࡋࠊ1843ᖺᘓ㐀ࡢࢢ
ࣞ㸫ࢺ࣭ࣈࣜࢸࣥྕࡣࠊ19 ୡ⣖๓༙ᮇ࡟࠾ࡅࡿ⵨Ẽ⯪ࡢ᏶ᡂᙧែ࡜ࡶゝࢃࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙜ᫬ࡢ⵨Ẽ⯪ࡢ㝈⏺ࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ≀㈨㍺㏦⯪࡜ࡋ
࡚ࡣ୙㐺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⵨Ẽ⯪ࢧࣦ࢓ࣥࢼྕ࡟ࡼࡿ኱すὒᶓ᩿ࡣࠊᕹ⯪⯪୺࡟ࠊ⵨Ẽ⯪࡟ࡼࡿ≀㈨㍺
㏦ᴗົ࡬ࡢཧධ࡜࠸࠺⬣ጾࢆ୚࠼ࠊ⵨Ẽ⯪࡟ᑐᢠ࡛ࡁࡿᕹ⯪ࡢᘓ㐀ࢆಁࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࣎ࣝࢸ࢕ࣔ࢔࡛ᘓ㐀ࡉࢀࡓ㏿ᗘࢆඃඛࡋࡓࠊ࣎ࣝࢸ࢕ࣔ࢔࣭
ࢡࣜࢵࣃ㸫࡛௦⾲ࡉࢀࡿᛌ㏿⯪࡟ࡼࡿ୰ᅜⲔ஺᫆࡬ࡢཧධ࡜ࠊࡑࡢ㏿ᗘ࡟㦫វ
ࡋࡓ࢖ࢠࣜࢫࡢ㐀⯪ᴗ⏺࡜ᾏ㐠ᴗ⏺ࡣࠊ࢔ࣂࢹ࢕㸫࣭ࣥࢡࣜࢵࣃ㸫࡟௦⾲ࡉࢀ
ࡿᛌ㏿ᕹ⯪ࡢᘓ㐀ࢆጞࡵࡓࡀࠊᮌᮦ୙㊊ࡢࡓࡵ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢡࣜࢵࣃ㸫࡜ྠ⛬
ᗘࡢ኱ࡁࡉࡢ⯪ࡢᘓ㐀ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢᕹ⯪㐀⯪ᴗ⪅ࡣࠊ
⯪యࡢᙉᗘ㒊ᮦ࡟㕲ࢆ౑⏝ࡍࡿᮌ㕲஺㐀⯪ᢏ⾡ࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱ᆺ࡛ࡼࡾ㍍
㔞ࡢᕹ⯪ࡢᘓ㐀ࢆࡣࡌࡵࡓࠋࡇࡢᮌ㕲஺㐀⯪ᢏ⾡ࡣࠊᙜ᫬ࡢࢸ࢕㸫࣭ࢡࣜࢵࣃ
㸫࡟ࡶᑟධࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⯪ᗏ࡬ࡢ㖡ᯈ⿕そࡣᕹ⯪ࡢ⯪㊊ࡢపୗࢆ㜵ࡂࠊᙜ᫬
ࡢ⵨Ẽ⯪࡛ࡣ㏿ᗘࡢ㠃࡛ኴยᡴࡕ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ⵨Ẽືຊࢆ฼⏝ࡋ
ࡓ࢘࢕ࣥࢳ➼ࡢᶵᲔ㢮ࡢ⿦ഛ࡟ࡼࡿ┬ே໬࡟ດࡵࠊ㐠㈤ࡢపῶࡀᅗࡽࢀࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊᙜ᫬Ⓨหࡉࢀࡓࣔ㸫ࣜ㸫኱ᑚࡢỈ㊰ㄅࡣࠊᕹ⯪ࡢ⯟ᾏᮇ㛫ࡢ▷⦰ࢆྍ⬟
࡟ࡋࠊ࢝ࣝࣇ࢛ࣝࢽ࢔࡜࢜㸫ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ㔠㖔ࡢⓎぢࡣࠊ⛣Ẹࢆᛴቑࡉࡏ㐠㈤
ࡢᏳ࠸ᕹ⯪ࡢ฼⏝ࢆಁ㐍ࡉࡏࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᕹ⯪ࡣࠊ㐠㈤ࡢపῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ྛ✀ࡢ⤒Ⴀດຊ࡟ࡼࡗ࡚ඃ఩ࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᘓ㐀ࡢ㊊ᯬ
࡛࠶ࡗࡓࢺࣥ⛯ ᐃἲࡢᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬⏤࡞タィ࡟ࡼࡿᕹ⯪ࡢᘓ㐀࡜ࠊ⯟ᾏ
ἲࡢ᧔ᗫ࡟ࡼࡗ࡚࢖ࢠࣜࢫ⯪⯧࡬ࡢಖㆤᨻ⟇ࡀ↓ࡃ࡞ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿᾏ㐠ᅜ┦஫ࡢ➇த࡟຾࡚ࡿᕹ⯪ࡢᘓ㐀ࡀᛴົ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊᕹ⯪ࡢ㐍Ṍ
ࢆຓ㛗ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ⵨Ẽ⯪ࡣࠊࡑࡢ⯟ᾏࡢᐃᮇᛶ࡜☜᫬ᛶ࠿ࡽ᪩ࡃ࠿ࡽ㒑౽㍺
㏦⯪࡜ࡋ࡚ࠊᨻᗓ࡜ࡢዎ⣙ࡢୗ࡛㐠⯟ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋዎ⣙఍♫࡟ࡣࠊ㒑౽⿵ຓ㔠
࡜࠸࠺㧗㢠ࡢ⿵ຓ㔠ࡀᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ᨭᡶࢃࢀࠊᨻᗓࡣࡇࡢ⿵ຓ㔠ࡢぢ㏉ࡾ࡜ࡋ
࡚ࠊ㒑౽㍺㏦ࢆ⾜࠺⵨Ẽ⯪ࡢᘓ㐀ࡣࠊᨻᗓࡢᥦ♧ࡍࡿᘓ㐀௙ᵝ᭩࡟ࡼࡗ࡚ᘓ㐀
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊ᭷஦࡟ࡣᾏ㌷Ⰴ⯲࡜ࡋ࡚ᚩ⏝ࡍࡿࡇ࡜➼ࡀዎ⣙࡛ᐃࡵࡽࢀࠊዎ⣙
఍♫ࡣࠊ㒑౽㍺㏦⯪ࡢᨵၿࡸᨵ㐀࡟ࡣᨻᗓࡢチྍࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᨻᗓࡢ
௓ධࡣࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡢᑟධࢆ㜼ᐖࡋࡓ཯㠃ࠊዎ⣙఍♫࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ⿵ຓ㔠࡟ࡼ
ࡗ࡚⤒ႠࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ࠊᕹ⯪⯪୺࡯࡝᪂ᢏ⾡ࡢᑟධ࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊᕹ⯪ࡢඃ఩ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ≧ἣࢆኚ໬ࡉࡏࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࡢࡀࠊࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ㛤㏻࡟ࡼࡿ⯟ᾏ㊥㞳
ࡢ▷⦰࡜ࠊ⇞ᩱຠ⋡ࢆ᱁ẁ࡟ྥୖࡉࡏࡓ⯧⏝ 2 ẁ⭾ᙇᶵ㛵ࢆ⿦ഛࡋࡓ⵨Ẽ⯪࡟
ࡼࡿ㛗㊥㞳↓⿵⤥⯟ᾏࡢᡂຌ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ⵨Ẽ⯪ࡣୡ⏺ྛᆅ࡟㐠⯟
ࢆᣑ኱ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⵨Ẽ⯪㐠⯟఍♫ࡣࠊୡ⏺ྛᆅ࡟⮬⯟⏝⇞ᩱⅣࡢ⤥Ⅳᇶᆅ
ࢆᩚഛࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ≧ἣࡣࠊ⵨Ẽ⯪ࡀᕹ⯪࡟௦ࢃࡗ࡚≀㈨㍺㏦ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࢆ
☜ᐇどࡉࡏࡓࡀࠊண᝿࡟཯ࡋ࡚≀㈨㍺㏦ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚ᕹ⯪ࡀᢸ࠸⥆ࡅࡓࠋࡇࡢ
せᅉ࡟ࡣࠊ⤥Ⅳᇶᆅ࡬ࡢ▼Ⅳ㍺㏦ࡀᕹ⯪࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࠊᾏ㐠ᴗ⪅࡟ࡼ
ࡿ㍺㏦≀㈨ࡢ✀㢮࡜㍺㏦㊥㞳࡟ࡼࡿ㍺㏦ᡭẁࡢ㑅ዲࠊཬࡧᕹ⯪⯪୺ࡢ⥅⥆ⓗ࡞
㐠㈤ࡢపῶດຊࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ㛤㏻࡟ࡼࡗ࡚ከࡃࡢ⵨Ẽ⯪
ࡀᆅ୰ᾏࢆ⤒⏤ࡋࡓࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢ࢖ࢠࣜࢫࢆ඲࡚ࡢ≀㈨㞟✚ᆅࠊཬࡧ୰⥅ᇶᆅ
࡜ࡋࡓᾏ㐠ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⤊↉ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㐠Ἑ㛤㏻๓࡟ᘓ㐀ࡉࢀࡓ⵨Ẽ⯪
ࡣ㐠Ἑࢆ㏻⯟ࡍࡿ࡟ࡣ኱ࡁࡍࡂࠊ⵨Ẽ⯪⯪୺ࡣࠊከࡃࡢࡇࢀࡽ⵨Ẽ⯪ࢆᗫ⯪࡜
ࡋࠊ㐠Ἑ㏻⯟ࡀྍ⬟࡞኱ࡁࡉࡢ⵨Ẽ⯪㸦࠸ࢃࡺࡿ͆ࢫ࢚ࢬ࣭࣐ࢵࢡࢫ͇ၥ㢟㸧
ࡢᘓ㐀ࢆᛴࡂ୍ࠊ ᫬ⓗ࡞⵨Ẽ⯪ᘓ㐀ࣈ㸫࣒ࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᪂㐀⵨Ẽ⯪ࡣ 2
ẁ⭾ᙇᶵ㛵ࢆ⿦ഛࡋࡓ㕲〇⯪య࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㐀⯪ᢏ⾡ࡣᚑ᮶ࡢᢏ⾡ࢆ㋃く
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ㛤㏻࡜⯧⏝ 2 ẁ⭾ᙇᶵ㛵ࡢ⿦ഛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼ
࠺ࡸࡃ⵨Ẽ⯪࡟ࡶ≀㈨㍺㏦ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ᮲௳ࡀᩚࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᕹ⯪࡜ྠ
ࡌࡼ࠺࡟≀㈨ࢆ㍺㏦ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⯧⏝⵨Ẽᶵ㛵ࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ
ᕹ⯪ࡢ≀㈨㍺㏦㠃࡛ࡢඃ఩ࡣኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡘ࡙࠸࡚ࠊࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ㛤㏻࡜⯧⏝ 2 ẁ⭾ᙇᶵ㛵ࡢ⿦ഛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ≀㈨㍺㏦
ࡀྍ⬟࡞ᐜ✚ࡢ☜ಖࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⯪⭡㔞ࠊ㍺㏦㔞ඹ࡟⵨Ẽ⯪ࡀ
ᕹ⯪ࢆ෽㥙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐜ࢀࡓせᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ⪃ᐹ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᆏୖ
ⱱᶞẶࡢࠊ⯪⯧ࡢࡼ࠺࡞ᢏ⾡」ྜయࡣࠊࡑࢀࢆᵓᡂࡍࡿྛᢏ⾡ࢧࣈࢩࢫࢸ࣒┦
஫㛫ࡢ࢔ࣥࣂࣛࣥࢫࡀ᏶ᡂጼែ࡛࠶ࡿୖ఩ࢩࢫࢸ࣒ࠊ༶ࡕ⯪⯧ࡢ⥔ᣢࢆᅔ㞴࡜
ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆཧ⪃࡜ࡋ࡚ࠊᕹ⯪࡜⵨Ẽ⯪ࢆᵓᡂࡍࡿྛᵓᡂရ┦஫㛫ࡢ
࢔ࣥࣂࣛࣥࢫࡢ᫝ṇࡀ࠸࠿࡟㐍ࡵࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆヲ⣽࡟᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᚑ᮶࡜ࡣ㐪࠺ഃ㠃࠿ࡽ⛣⾜᫬ᮇࢆ෌⪃ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊᕹ⯪ࢆᵓᡂࡍࡿྛᵓᡂ
ရ࡟ࡣ┦஫㛫ࡢ㐃ᦠࢆᚲࡎࡋࡶᚲせ࡜ࡏࡎࠊᵓᡂရ┦஫㛫ࡢ࢔ࣥࣂࣛࣥࢫࢆᚰ
㓄ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⵨Ẽືຊࢆ฼⏝ࡋࡓ┬ே໬ᶵᲔ㢮ࡢ⿦ഛ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ᖖ࡟᭱᪂ࡢᢏ⾡ࢆ᏶ᡂࡉࢀࡓᙧែ࡛ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀࠊ
ᕹ⯪࡟࡜ࡗ࡚୙฼࡛࠶ࡗࡓࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ㛤㏻௨㝆࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᕹ⯪ࡀඃ఩ࢆ⥔
ࡽ࡜ࢆᦠ㐃࡟஫┦ࡀရᡂᵓྛࠊࡣ⯪Ẽ⵨ࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅉせࡿࡓ୺ࡓᚓࡋᣢ
Ỉ᚟ࠊࣛ࢖࣎ࠊࡣ㛵ᶵẼ⵨⏝⯧ࠊ࡟≉ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ↛ᚲⓗ⾡ᢏ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊ
ࢀ࡜ࡀᛂ↷ࡢ࡚඲ࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀᛂ↷ࡢ஫┦ࡽࢀࡇࠊࢀࡉᡂᵓࡽ࠿㛵ᶵࠊჾ
㗰඲ࡿࡏࡔࡾసࢆẼ⵨ᅽ㧗࠺ྜぢ࡟ࢀࡑࠊ࡜ᡂ᏶ࡢ㛵ᶵᙇ⭾ẁከ⏝⯧ࠊࡣࡢࡓ
໬⵨⏝Ỉ⤥Ỉ┿ࡓࡏࡉୖྥ࡟ẁ᱁ࢆ⋡ാ✌ࡢࣛ࢖࣎ࠊ࡜ᡂ᏶ࡢࣛ࢖࣎ᙧ⟄෇〇
࠶࡛㡭ᖺ4881ࠊࡿ࠶࡛ᮇ᫬ࡓࡗࢁࡑฟࡀရᡂᵓࡓࡗ࠸࡜ᡂ᏶ࡢჾỈ᚟㠃⾲௜ჾ
 ࠋࡓࡗ
ᕹࡓࡋド᳨෌࡛ᗘᑻ࠺࠸࡜ᛶྜᩚ࣭ᛂ↷ࡢ㛫஫┦⣲せᡂᵓྛࡿࡍᡂᵓࢆ⯧⯪
⾜⛣ࡢ࡬⯪Ẽ⵨ࡽ࠿⯪ᕹࡢ࡛ᗘᑻ࠺࠸࡜㔞⭡⯪ࠊࡀᮇ᫬⾜⛣ࡢ࡬⯪Ẽ⵨ࡽ࠿⯪
✲◊ᮏࠊࢆᯝ⤖ࡢᮇ᫬⾜⛣ࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡌྠ࡜ᮇ᫬
㇟⌧↛⮬࠺࠸࡜ὶᾏ࡜㢼ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡅ࡙⿬ࡽ࠿ᆅぢ࡞ⓗ⾡ᢏ࡚ࡗࡼ࡟
ᣢ⥔ࢆ఩ඃ࡛㠃࠺࠸࡜㏦㍺㈨≀࡚ࡋ㏻ࢆ⣖ୡ 91 ࡐ࡞ࠕࠊࡀ⯪ᕹࡓ࠸࡚ࡋᏑ౫࡟
ᩚ୙ࠊࡃ࡞ࡀᛂ↷ࡢ㛫⨨⿦ྛࡓࢀࡉධᑟࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ၥ␲࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡁ࡛
ࡋ࡟⬟ྍࢆ఩ඃ࡞ⓗ⥆⥅ࡢ⯪ᕹࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑࡀ㛫ᮇ࠺࠸࡜ṇ᫝ࡢྜ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ᅉせ୺ࡓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ㄽ ᩥ ┠ 㘓 
 
Ặ ྡ ྜྷ⏣ ຮ   
 
Ꮫ఩ㄽᩥ 
ㄽᩥ㢟┠ 㸯㸷ୡ⣖ ࠕ㕲࡜⵨Ẽࡢ᫬௦ࠖ࡟࠾ࡅࡿᕹ⯪ 
    
ཧ⪃ㄽᩥ 
 Ϩ 㛵ಀㄽᩥ 
  㸯 ྜྷ⏣ ຮ 
ㄽᩥ㢟┠㸸ࠕ19ୡ⣖⵨Ẽ⯪ࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿᕹ⯪ ̿ ◊✲ᗎㄝ ̿ ࠖ 
    㞧ㄅྡ㸸ࠗ ♫఍ᩥ໬ㄽ㞟 㸦࠘ᰝㄞไᗘ࠶ࡾ㸧 
ᕳ㸦ྕ㸧ࠊ㡫ࠊⓎ⾜ᖺ㸸➨ 12ྕࠊ101㸫128㡫ࠊ2013 
   
㸰 ྜྷ⏣ ຮ 
ㄽᩥ㢟ྡ㸸ࠕᕹ⯪ࡢ㐍Ṍ࡜ᮌ㕲஺㐀⯪̿19ୡ⣖⵨Ẽ⯪ࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿᕹ⯪ࡢ⦾
ᰤ̿ࠖ 
㞧ㄅྡ㸸᪥ᮏᢏ⾡ྐᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᢏ⾡ྐᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 㸦࠘ᰝㄞไᗘ࠶ࡾ㸧 
ᕳ㸦ྕ㸧ࠊ㡫ࠊⓎ⾜ᖺ㸸➨ 14ᕳ㸦➨ 2ྕ㸧ࠊ37㸫42㡫ࠊ2013 
   
㸱 ྜྷ⏣ ຮ 
ㄽᩥ㢟ྡ㸸ࠕ⯪⯧ᢏ⾡࡟ᑐࡍࡿࢫ࢚ࢬ㐠Ἑ㛤㏻ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࠖ 
㞧ㄅྡ㸸᪥ᮏ⏘ᴗᢏ⾡ྐᏛ఍఍ㄅࠗᢏ⾡࡜ᩥ᫂ 㸦࠘ᰝㄞไᗘ࠶ࡾ㸧 
㸦༳ๅ୰㸸2013ᖺ 10᭶ 16᪥ཷ⌮㸧 
 
ϩ ࡑࡢ௚ 
  ࡞ࡋ 
